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Agraeixo l’Institut Ramon Muntaner l’oportunitat que em dona de participar en 
aquesta desena edició de l’Espai Despuig, tan necessari per a fomentar la crítica 
i l’anàlisi de diferents perspectives de l’actualitat dels territoris de parla catalana.
Per a aquesta ocasió assenyalada, que serveix també per a celebrar el 
30è. aniversari del Centre d’Estudis Santjustencs i el centenari de l’Ateneu que 
ens acullen, heu escollit un dels temes de més necessària discussió: el paper 
de la universitat del país i la seva relació amb el món de la recerca local, ben 
representat per l’IRMU.
És una temàtica amb la qual em sento molt proper, perquè ha ocupat, 
d’alguna manera, part de les meves responsabilitats anteriors en la direcció de 
la Universitat Rovira i Virgili (com a vicerector i com a rector) i ho està fent ara 
com a vicepresident I de la Xarxa Vives. La meva intervenció, doncs, tindrà les 
dues vessants: la que representa la meva experiència URV i la que es produeix en 
representació del sistema universitari Vives, el d’una societat avui distribuïda en 
diferents realitats polítiques però que comparteixen una mateixa llengua i cultura. 
La universitat i la seva societat
L’experiència URV. La tasca principal de les universitats és proporcionar 
educació superior d’alta qualitat i dur a terme investigacions científiques en els 
* En el moment en què es va realitzar la desena edició de l’Espai Despuig, Francesc Xavier Grau 
era vicepresident I de la Xarxa Vives d’Universitats.
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límits del coneixement, sobre les quals fonamentar el desenvolupament de 
societats més justes, sostenibles i amb majors cotes de benestar. En aquesta 
afirmació hi ha recollides, i unides, les que s’identifiquen com a primera i 
segona missió de la universitat (de manera més planera: docència i recerca). 
Amb aquest enunciat, hom podria pensar que la universitat actua com una 
mera proveïdora de formació superior i de coneixement, amb una relació 
amb la societat com la que hi ha entre client i proveïdor. Aquesta seria una 
aproximació reduccionista, lesiva per a la universitat i per a la mateixa societat, 
i que oblidaria una de les característiques més importants de la universitat del 
segle XXI: que, com a part integrant de la societat, n’és un dels seus principals 
agents. Per tant, la seva responsabilitat no se cenyeix a garantir la qualitat 
de la docència i la recerca sinó que es projecta en assegurar que aquestes 
contribueixin al desenvolupament de la societat. I aquesta responsabilitat, 
que forma part indestriable de la missió de la universitat, moltes vegades 
es reuneix indefinidament en el sac del que s’anomena “tercera missió de 
la universitat”, després de docència i recerca. Dit d’aquesta manera, podria 
semblar que és una part de la missió afegida a les originals i que té alguns 
components de voluntarietat. Per això, la denominació de “tercera missió” em 
sembla limitada; no es tracta d’una tercera capa, sinó d’assumir plenament 
la responsabilitat que la missió nuclear (docència i recerca) contribueixen al 
desenvolupament cultural, social i econòmic del nostre poble.
Aquesta posició va ser l’adoptada per la Universitat Rovira i Virgili des 
de la seva creació; una posició expressament discutida i assumida en l’ela-
boració del primer estatut de la universitat i que n’ha impregnat la política 
des de llavors. La meva experiència personal en la direcció de la universitat 
em va portar a treballar-hi explícitament des dels inicis, com a vicerector 
d’Infraestructures i Noves Tecnologies, l’any 2000, amb un projecte que vam 
anomenar, precisament, URV@prop. URV@prop tenia una base tecnològica: 
el desenvolupament de la infraestructura de comunicació externa de la univer-
sitat i d’accés remot als seus serveis, que ja d’entrada es plantejava obrir-los 
als ciutadans a través del programa “Campus Extens”. Per a fer-ho possible, 
es va idear una xarxa de centres, acordats amb els ajuntaments respectius, 
que havien d’actuar, i actuen avui encara, com a “Antenes de Coneixement”. 
Avui en dia hi ha més d’una vintena d’antenes distribuïdes per tot l’àmbit 
d’influència de la URV (bàsicament, la província de Tarragona, però fins i tot 
n’hi ha alguna de fora), i consisteixen en convenis URV-Centre d’Estudis Local, 
URV-Ajuntament, o URV-Ajuntament-Centre d’Estudis Local, precisament per 
actuar com a antenes en els dos sentits: de la Universitat cap a la localitat, i 
de la localitat cap a la resta del sistema. Un dels efectes que es persegueix 
amb el projecte és, doncs, que mitjançant la col·laboració amb la universitat, 
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l’activitat social i cultural de municipis i dels seus centres d’estudis es projecti 
a tota la regió d’influència, guanyant efectivitat i magnitud mitjançant les 
sinergies que s’hi creen. 
El projecte URV@prop, i els que se’n van derivar, de Campus Extens i les 
seves “Antenes de Coneixement”, són una manifestació material del compro-
mís de la URV amb la seva societat en la línia d’interioritzar la “tercera missió” 
que deia abans. Però l’actuació de universitat, com la de totes les institucions 
i empreses, descansa en la feina de les persones que la integren i, en matèria 
de generació i transmissió del coneixement, aquesta feina és la del personal 
docent i investigador de la universitat. 
La clau, doncs, està en l’acord de fons entre institució i personal per a 
transformar l’encàrrec global que la societat fa a la institució en els encàrrecs 
individuals que desenvolupa el professorat, tot i respectant-ne la llibertat de 
càtedra. En aquest procés crític hi intervé una altra de les característiques 
que singularitzen la URV en el panorama universitari català i espanyol (i 
també europeu): l’especial relació entre la institució i el professorat que 
recull, també, l’Estatut URV. Precisament, l’Estatut URV estableix que tota la 
feina del professorat ha d’estar enfocada al desenvolupament de la missió 
de la universitat, sense quedar reduïda a un encàrrec docent i a un d’inves-
tigador. Cal que tota la feina que es fa d’investigació, de docència o d’estudi, 
de transmissió o d’actuació directa cap a la societat, hi tinguin impacte, ja 
sigui econòmic, ja sigui cultural. Així, cal que la universitat reconegui totes 
les possibilitats de desenvolupament de la tasca del professorat dins del seu 
règim de dedicació. Aquest concepte, de dedicació acadèmica global, és el 
que, d’una manera que és bastant única, està escrit a l’Estatut de la URV de 
l’any 2003. Allí s’hi especifica que la dedicació global a la missió de la URV 
contempla tot el que es fa en docència, en recerca, en formació pròpia, en 
gestió a la universitat i, també, tot el que es pot fer fora de la universitat de 
servei, com a universitari, cap a la societat. I que tot això es valora anualment, 
es discuteix i aprova en el marc dels Consells de Departament, i es reuneix, 
a nivell de tota la universitat, per a que sigui conegut per a tothom. És el que 
s’anomena “Pacte de Dedicació”. Aquest instrument està funcionant molt bé 
a la URV des de fa quinze anys i permet, precisament, que el professorat 
de la universitat que duu a terme una tasca de transmissió o generació de 
coneixement en un entorn acordat per conveni, com és el cas dels centres 
d’estudis locals implicats amb “Antenes de Coneixement”, vegi reconeguda 
aquesta dedicació com a part de la seva feina a la universitat. Al seu torn, la 
universitat aconsegueix incrementar l’impacte social de la seva feina, que és 
el que li correspon de fer.
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La visió de la Xarxa Vives
Com s’ha dit abans, les universitats de la Xarxa Vives estan distribuïdes en 
realitats polítiques diferents, en forma d’estat, de comunitats autònomes d’un 
mateix estat o de regions, que comparteixen la història, la llengua i la cultura 
catalanes, i que defineixen conjuntament una comunitat humana de més de 
tretze milions de persones. En unir forces en la Xarxa Vives, aquestes universitats 
mostren al món que configuren el sistema universitari d’aquesta gran comunitat 
de parla i cultura catalana. La base cultural comuna també atorga al conjunt 
d’universitats de la Xarxa elements de cohesió en la definició de polítiques uni-
versitàries i de recerca dins de la diversitat de realitats administratives en la qual 
estan distribuïdes. Així es defineix la Xarxa, i així defineix que la seva missió és 
la de promoure la cohesió de la comunitat universitària que la integra i reforçar 
la projecció i l’impacte de la universitat en aquesta societat distribuïda, de més 
de tretze milions de persones.
És aquesta societat, amb la seva llengua i cultura compartides, la que dona 
sentit a la Xarxa Vives. Per tant, la feina de la Xarxa ha de tenir principalment a 
veure amb la llengua i la cultura catalanes. En aquest sentit, és obligat que la 
Xarxa identifiqui les institucions amb les que pot compartir part de la seva missió 
i, col·laborant-hi, dur-la a terme amb més efectivitat. En l’àmbit de la llengua i 
la cultura catalanes en tot l’espai en què aquestes es desenvolupen, destaquen 
dues institucions per damunt la resta: l’Institut Ramon Llull, com a organisme 
públic creat amb l’objectiu de promoure a l’exterior els estudis de llengua i cul-
tura catalanes en l’àmbit acadèmic, la traducció de literatura i pensament escrits 
en català, i la producció cultural catalana, i l’Institut Ramon Muntaner, fruit d’un 
acord entre la Generalitat de Catalunya i la Coordinadora de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana, i que té per finalitat la difusió i el suport als projectes d’inves-
tigació i de promoció cultural dels centres i instituts d’estudis de parla catalana, 
entitats dedicades principalment a l’estudi de la història, el patrimoni cultural 
i natural i les ciències socials i humanístiques i a la divulgació cultural dins els 
àmbits local i comarcal. És a dir, els dos instituts que treballen per la llengua i 
cultura catalanes cap a l’exterior i cap a l’interior d’aquest espai que configura 
la societat que comparteix aquesta llengua i aquesta cultura. És el més natural, 
doncs, que la Xarxa Vives d’Universitats estableixi acords de col·laboració amb 
ambdues institucions. Aquestes col·laboracions es van iniciar amb sengles con-
venis, signats els anys 2008 i 2009 després que fossin proposats i negociats 
en el període en el qual la presidència rotatòria de la xarxa va correspondre per 
segon cop a la URV. De fet, d’alguna manera, la concepció d’aquests convenis 
i la signatura final van transportar a l’espai Vives l’aproximació que la URV havia 
fet de la responsabilitat de la universitat cap a la societat. 
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Val la pena remarcar, també, que amb els dos convenis, la Xarxa Vives 
especifica el doble nivell de responsabilitat, global i local, que avui en dia ha de 
formar part explícita, també, de la definició de la missió de cadascuna de les 
universitats que la integren.
Després d’uns anys de poca interrelació entre l’IRMU i la Xarxa Vives, es 
reprèn ara l’esperit que va animar la signatura del conveni de col·laboració l’any 
2009. La finalitat última és la de transportar a la totalitat del sistema la idea 
que hi ha darrera del reconeixement de l’activitat acadèmia global a la URV, de 
tal manera que la participació del professorat universitari en les activitats i la 
recerca dels centres d’estudis locals pugui ser reconeguda per les universitats 
respectives. Per això, des de la Xarxa Vives i amb acord de l’IRMU s’està duent a 
terme un cens d’aquest professorat involucrat amb els centres d’estudis locals. 
Aquest cens permetrà tenir una imatge global de la dimensió de la implicació 
de la comunitat universitària de tot l’espai Vives en el desenvolupament de 
l’activitat d’aquestes entitats dedicades principalment a l’estudi de la història, el 
patrimoni cultural i natural i les ciències socials i humanístiques i a la divulgació 
cultural dins dels àmbits local i comarcal.
Reptes de futur
La col·laboració entre institucions que comparteixen part de les seves 
missions té tot el sentit, però, a més, tractant-se de cultura i de desenvolupa-
ment cultural, aquesta col·laboració constitueix avui en dia una necessitat. Per 
una banda, per les amenaces i tensions que hi ha sobre la llengua i la cultura 
catalanes en un entorn regional que no els és propici i amb una globalització 
que tendeix a fer encara més petites les cultures minoritàries; però, per l’altra, 
perquè el nivell cultural dels nostres pobles ens pot preocupar, en un món en 
el qual es produeixen, també, escletxes de desenvolupament cultural lligades 
al desenvolupament social i econòmic.
L’art i la cultura són fortaleses d’Europa. Són font de valors i d’identitat, a 
més de contribuir al benestar, a la cohesió social i al sentiment de pertinença. La 
història ens hi ha portat i, dins d’aquesta, les civilitzacions grega, romana i àrab 
n’han definit els fonaments. No és d’estranyar, doncs, la concentració de riquesa 
cultural i artística que es dona a països europeus grans com Itàlia i Espanya, els 
països amb més presència a la llista UNESCO del patrimoni mundial, en la qual 
els Països Catalans hi contribueixen significativament.
Però la història, el patrimoni que aquesta ens deixa, els grans artistes, crea-
dors i pensadors del passat no són garantia de nivell cultural en l’actualitat. Les 
societats creixen i floreixen però també es marceixen. I avui dia, els indicadors 
de nivell cultural dels nostres pobles no són els que la història, el patrimoni i 
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fins i tot la riquesa actual exigeixen.
La publicació anual d’Eurostat sobre indicadors culturals dona una imatge de 
la realitat dels diferents estats que no és pas afalagadora per Espanya, i tampoc 
per als Països Catalans. Sent Espanya un dels països més grans, el cinquè en 
PIB i població, les dades d’activitat cultural, tant a nivell individual com global 
(empresarial i públic) la situen més enllà de la vintena posició en termes d’ac-
tivitat relativa a població o a PIB.
De poc serveix el desenvolupament econòmic si no s’acompanya de des-
envolupament cultural i artístic. Els objectius de riquesa s’han d’unir a objectius 
de creació i demanda cultural. Altrament, la societat que en resultaria (i aquesta 
és l’amenaça que plana sobre la nostra) seria una mera societat productora-
consumidora, supeditada a les més avançades. Un clar indicador del paper que 
l’art juga a la societat és la demanda i oferta d’estudis superiors artístics, avui 
totalment desmembrada i allunyada d’una universitat que, en canvi, sí que és 
competitiva internacionalment en àmbits de coneixement humanístic i científic. 
Cal canviar aquesta situació i aconseguir que l’activitat cultural i artística sigui 
consubstancial al desenvolupament d’una societat basada en el coneixement. 
Malgrat tota la nostra història i riquesa cultural, de res valdran l’economia i el 
coneixement si no ens desenvolupem culturalment.
I aquí també hi ha responsabilitat per a les universitats, que han de treballar 
per l’impuls de la cultura i de l’activitat cultural del país. Les nostres universitats 
són relativament bones com a institucions generadores de coneixement (els 
rànquings internacionals, basats en la recerca, ens ho permeten dir); les dades 
també mostren que són bones institucions educatives, amb titulats molt apreciats 
dins i fora de la nostra societat. No obstant això, cal que aquesta generació de 
coneixement tingui impacte en el desenvolupament cultural de la nostra societat. 
Malgrat tota l’activitat que duen a terme tots els centres d’estudis i tot el teixit 
cultural del país, les dades ens diuen que el nostre país és més inculte del que 
tocaria pel nivell econòmic i social que té, com ho és Itàlia, com ho és Espanya, 
com ho és Grècia. Aquests països tan rics culturalment, i amb tanta història, tenen 
un nivell cultural avui en dia per sota del que tocaria com a societat avançada i 
cal que les institucions responsables de vetllar per la llengua i cultura catalanes 
es facin seu el problema i hi treballin. 
Un desenvolupament cultural que no es correspon amb l’econòmic genera, 
també, mecanismes de retroalimentació negativa: una insuficient valoració dels 
esforços necessaris en la inversió en coneixement (pública i privada) i desafecció 
cívica, que perjudica la qualitat democràtica. Els recursos econòmics globals de la 
nostra societat, i els d’Espanya, són avui en dia molt superiors als que hom diria 
que hi ha atès el nivell d’inversió en cultura, en formació superior i en recerca. 
La realitat és que les administracions públiques no compten amb els recursos 
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suficients, però no perquè la riquesa no existeixi al país, sinó perquè aquesta 
no genera els recursos públics que sí que generaria en països del nostre entorn 
social i econòmic (l’Europa Occidental). La raó de fons cal buscar-la, precisament, 
en el dèficit en desenvolupament cultural, que fa socialment admissibles els 
forats que existeixen en els comptes públics (nivells de frau fiscal i economia 
submergida intolerables en altres països avançats), i també en els mecanismes 
de presa de decisions. 
La universitat coneix els estàndards internacionals amb què ha de desenvo-
lupar la seva feina, però els recursos no s’hi adiuen, ni els públics ni els privats. 
I pateix la universitat, pateix la sanitat, pateix l’ensenyament primari i secundari, 
pateix tota la societat. La universitat no està més maltractada a casa nostra que 
altres àmbits de la societat del benestar. És un problema de la societat en el seu 
conjunt, com ho és a Itàlia, a Grècia i a tots els països que, sent nominalment 
societats democràtiques avançades i riques en el panorama global, tenen un 
nivell d’activitat cultural per sota de l’esperable per la riquesa que tenen. 
Som davant d’un problema ben difícil. La prioritat avui està en garantir la 
sostenibilitat del desenvolupament material, però s’hi està treballant des de 
perspectives exclusivament econòmiques que se centren en buscar increments 
de productivitat per reduccions de costos, amb el resultats d’una societat que 
veu disminuir el seu nivell de progrés en l’estat de benestar i que no és prou 
conscient de l’insuficient desenvolupament de la seva cultura. 
Com a sistema universitari, cal que puguem treballar per a revertir aquest 
enfocament: el desenvolupament material sostenible es pot aconseguir a partir de 
què la major productivitat estigui basada en l’increment de valor que va associat 
al coneixement incorporat a la producció. Per aconseguir aquesta incorporació de 
coneixement caldrà que la societat, les persones, les institucions i les empreses 
es convencin que cal invertir en coneixement propi. Aquesta convicció és el que 
requereix del desenvolupament cultural. 
Evidentment, no estem davant d’un problema de les universitats, sinó d’un 
problema que compartim com a societat. Tractar-lo requereix, primer de tot, 
compartir-ne la visió. Després, segurament calen grans reformes que en l’àmbit 
universitari passen per canvis institucionals substancials quant a mecanismes 
de presa de decisió (canvis de governança), de tal manera que donem peu a 
l’emergència d’institucions completament autònomes i responsables del seu 
rol a la societat.
En aquest sentit, un dels elements clau fa referència al professorat i a l’es-
pecial relació que aquest té amb la institució universitària. La universitat és una 
institució amb caràcter propi, que ni és empresa ni és administració. Tot el valor 
d’una universitat és al cap de les persones que hi treballen i aquestes persones 
han de treballar amb plena llibertat per tal de fer bé la seva feina, que es troba 
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sempre, i per definició, en les fronteres del coneixement, el motor del qual és, i 
ha de poder seguir sent, la pura curiositat. La institució té una missió de cara a 
la societat, i cada persona té la missió de fer la seva feina, que és fer avançar el 
coneixement i difondre’l. Com es governa una institució així? Aquí rau l’art de la 
governança a la universitat, que al nostre país cal que sigui profundament revisada.
Són mals moments per a fer-ho, perquè les tensions econòmiques sobre 
les societats de benestar són molt fortes. Tots els estats tendeixen a disminuir els 
seus nivells de compromís perquè els recursos públics no arriben; les societats 
més avançades envelleixen i les despeses de la societat del benestar no paren 
de créixer. La tensió porta a què, arreu, les universitats cerquin ingressos a partir 
de la comercialització dels seus productes o que part de les seves activitats de 
recerca estiguin cada cop més orientades als interessos privats, legítims per altra 
banda. Per aquest camí, la imatge de la investigació basada en la curiositat perd 
intensitat. Les universitats també s’han de fer conscients d’aquests problemes, 
per a trobar d’alguna manera un nou equilibri que segueixi garantint el predomini 
del bé comú en la seva actuació. Finalment, cal aconseguir que, amb la feina de 
les universitats, es corregeixi aquesta situació i la societat avanci. 
Aquí és on intervé decisivament la relació entre professor i universitat. Per 
això cal que la universitat s’esforci, com es proposa des de la Xarxa Vives, en 
impulsar i reconèixer la feina del professorat fora de les fronteres de la institu-
ció. Perquè és necessari que sigui així, pel millor desenvolupament de la nostra 
societat. Perquè aquest requereix d’un impuls específic del desenvolupament 
cultural. No per respondre a tendències globals d’impuls de terceres missions 
i responsabilitats socials universitàries, sinó perquè, efectivament, és una ne-
cessitat de les nostres societats que la universitat ha d’incorporar explícitament 
a la seva missió. 
Hi ha un altre aspecte de la relació universitat-societat que cal també 
desenvolupar: el de la participació de la universitat en la governança del país, 
que no en el govern. És a dir, la necessitat que la institució universitària participi 
directament en l’elaboració d’estratègies públiques de desenvolupament, que 
avui en dia només poden estar basades, pel que s’ha dit, en el coneixement. I 
que, participant-hi, pugui assumir explícitament la seva part de responsabilitat 
en aquest desenvolupament. Això requereix de l’assumpció, també, d’un rol 
regional per a cadascuna de les nostres institucions, que ens apropa encara més 
directament a la col·laboració amb d’altres agents del sistema, entre els quals 
els centres d’estudis locals. No totes les universitats tenen una clara definició 
de responsabilitat regional, tot i que n’hi ha que la tenen des del dia de la seva 
creació. Malgrat això, totes la poden tenir; un altre cop, especificar-la forma part 
de la seva responsabilitat (i autonomia).
El cas és que la nostra societat necessita progressar econòmicament des 
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del desenvolupament cultural, per tal que aquest creixement econòmic pugui 
ser sostenible en basar-se en coneixement propi. Aconseguir-ho requereix d’una 
plena compartició de l’empresa entre agents culturals, socials, administració i 
universitats, i totes aquestes hi estan cridades, com també hi haurien d’estar 
tots els centres d’estudis locals.

